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HCV Antibody Measurement During Health Checkups for Employees of Our Hospital
Kenjiro MASUDA１），２）, Kohichi SATO１）, Osamu FUJINO１）, Hitomi AKAIWA, Yumi SHIMIZU１）,
Satuki HIGASHINE１）, Matuko TAKEICHI１）, Akemi HARADA２）, Toshiharu TATUKAWA２）
１）Division of Health Care, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Clinical Laboratory, Tokushima Red Cross Hospital
We added HCV antibody test to ordinary medical health checkup for our hospital members in２００３. Among the
６１２members who underwent medical health checkup（also HCV antibody test）, expanded the health checkups for
employees conducted in the spring and autumn of ２００３，including an HCV antibody test in addition to tests
we had conducted previously（tests required by law and HBs antigen test）. Of the６１２ employees who received the
HCV antibody test, １１（１．８０％）were rated as HCV antibody positive. All of these１１ positive individuals were
medical staff members. The HCV antibody positive rate for medical staff was２．３６％（１１／４６７）. This rate for medical
staff seemed slightly higher than that for the general population. These HCV antibody positive individuals need
to be checked for HCV infection by means of ALT, HCV antigen and HCV RNA tests and should be followed
appropriately.
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